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HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 
DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) DI 





Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Perilaku kewarganegaraan organisasi muncul karena ada sejumlah faktor 
yang menyebabkan seorang pegawai melakukan OCB. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior yaitu kepemimpinan 
tranformasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara  
kepemimpinan transformasional dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
di UMS. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara kepemimpinan 
transformasional dengan OCB di UMS. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan 
dan dosen Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas Komunikasi dan Informatika 
(FKI), Perpustakaan dan Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sampel dalam penelitian ini adalah 93 karyawan 
dan dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang diambil dari Fakultas 
Agama Islam (FAI), Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI), Perpustakaan dan 
Biro Administrasi Akademik (BAA). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah denganpurposive non-random sampling. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan alat ukur psikologis yaitu skala kepemimpinan 
transformasional dan skala Organizational Citizenship Behavior (OCB). Analisis 
data menggunakan korelasi product moment. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 
(1) Ada hubungan positif antara kepemimpinan transformasional dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) di UMS. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil r = 0,238 dengan p = 0,022 (p ≤ 0,05). (2) Kategori persepsi karyawan terhadap 
kepemimpinan transformasional tergolong sangat tinggi dengan rerata empirik (ME) 
= 57,70 dan rerata hipotetik (RH) = 40. (3) Kategori Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) tergolong sangat tinggi dengan rerata empirik (ME) = 64,58 dan 
rerata hipotetik (RH) = 45. (4) sumbangan efektif kepemimpinan transformasional 
terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebesar 0,056 atau 5,6%. Hal 
ini berarti masih terdapat  94,4 % dari beberapa variabel lain, selain variabel 
kepemimpinan transformasional yang mempengaruhi Organizational Citizenship 
Behavior (OCB).  
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